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阿部典英：立体作品（立体） 3点，平面作品5点（平面） , TODA Y展， 1979・8
阿部典英：作品－80（立体），第54回北海道美術協会展， 1979・11
伴 百合野：伝言（日本画），第54回北海道美術協会展， 1979・11
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加藤恒三：女声三部合唱曲「野の花」作曲， 1979・9
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林 清子：合唱指揮「序唱，さるおかぜ，晩秋，早春」ほか，せせらぎ会10周年記念演奏会，
1979・9
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後藤 俊：全国中学校バレーボール指導者講習会講師， 1979・8
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1979・10
